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Benvolguts leclors de L' IGNORANCIA: 
Vos fas a sebre que s' altre dia de pages 
nh sortí de casa per distrtmrelu un 
poch, perque tónch sa dona amb estat 
d' interés, y no cregueu que sia a. il' es 
sis per cént, sinó a un' altra casta d' in-
terés que 'm fa eslá á mí amb un utach 
de nirvis de hu txaca que no me déxa 
un moment, perque desyara em parla de 
comprá robetes fines per fé no sé que 
coses, que diu que son indispensables. 
Quant vatx esse él n' es carré, més 
cremat qu' mía moneya, com jo no duya 
direcció fitza, yatx pensá que 'n 110ch 
passaria milló el ?'ato que dins l' Infern. 
y dit y fét; devaU, arrib él sa pGrla, dc-
mán permís y entr, 
¡Oh, germanets mélls! allá si qn' hey 
ba de tota casta de pájMOS. Teniu un 
poch de paciencia y vos contaré de-
munt, demunt, lo qu' hey vatx veure. 
Escoltau bé. 
Una vega da d~dins, com jo no hey 
tenia cap Dimoni conegut, valx demaná 
a n' es porté, si pagant me proporciona-
Sonará cada dissaDte, si té vént á sa fiauta. 
ría un guia o Oicel'one que me conduhís 
per allá dedins, enseñantme es departa-
mcnts d' aque11 110ch tan gran, y que 
me pogués doná també algunes es plica-
cions, él lo que me contestá qu' ense-
guida seria servit, y que no pagaria res. 
Efectivament, éll mateix cridá él un 
des molts de Dimónis que per allá hey 
havia, que m' acompañás per tot y que 
me servís en tol aUo que ju li demanás. 
Totduna aquell Dim6ni lo més pla-
cenLé del mon cm doná sa má dientme: 
-Vénga amb mí si es servil. 
y ja SOIll partits. 
¡Ay, germanels méusllo primé que li 
vatx demaná per favó, va esse que m' a-
moUás sa má, perque no poria agnantá 
aquella grossa calentó que dexava aná 
sa séua; y totduna m' amollá, dientme 
es mateix témps. 
-Alerta, señoret, vaji alerta el. caure, 
perque es qni cau aquí ja may més s'en 
axéca. 
-Perdiga cuydado, señ6 Dimoni, (li 
vatx dí,) que ja procuraré jo aguantar-
me ben dret. 
Amb axu obrí una porta y me moslrá 
un caramull d' ánimes que pegávan uns 
jiscos, molt més fórls qn' es que péga 
aquella locomotora qn' ha nom Felanitx; 
y que crech qu' es felanitxés no veurán 
may si no surten fora térme; jiscos que 
responian él ses grans tionades que los 
donavan una partida de Dimoniets de lo 
més llétjos que YOS pugueu figurá. Tol 
encortat vatx mirá es guia; y éU me 
digué: . 
-¿,Veu aquests que eridan tant'? Y db 
tols han estat empleats des Govern, y 
se son condemnats per bruts. 
-¿Que yCJl dí per bruts? (li valx pre-
guntá.) 
-Si seiíó, per bruts; perqu' ha de se-
bre que 'n tot es lémps que yáren cobrá 
des p?'es?tpuesto, ja may se tayáren ses 
ungles. 
-y diguem; ¿aquell que dú uyeres y 
un Dimoni li pica ets uys, qui es? 
-Aquell era Vista de l' Aduana, yen 
.'lOS molts d' aiís que va tení dit em,pleo 
ja may se va l1atetjá ses uyeres, y arri-
bá que sa pols qu' hey duya no li dexa-
va conexa si es genero s eran nacionals 
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o estrangés, y per lo mateix també es 
troba aquí per brut, 
Passárem él un altre departament y 
me fé yeure un altre caramull d' ánimes 
que crem4van a. dins una gran flama da 
y per devant elles volatetjavan uns pa-
perOts qu' aquelles ánimes volian agafá 
y no porían. 
Jo vejellt des mOdo que patían aque-
11es pobres no tenia való per preguntá; 
pero es guia me digué: 
-¿ Veu aquests que creman aquí? 
ydo tot son ánimes de Notaris; y aquí 
cremarán per in etm'n1t'm; perque per 
descuyt involuntari, segons élls diuen, 
váren fé moltes escritures y testaments 
tan mal engarbullats, que per aquest 
descnyt molts que vestirian de tiros lar-
gos, ara menjan de l' hospici: y aquests 
papés que volan son es matexos qu' he 
dit, y qu' éUs voldrian agafá per en-
mendarlós, pero aquest descuyt ja no té 
remey. 
Obrí una altra porta y es presentá el. 
sa méua retjirada vista un altre espec-
tácle molt poch agradós; vatx veure 
una partida de Dim6nis que armats amb 
grosses forquetes tira van al ayre ses 
moltes d' ánime.s que allá hey havia, es 
mitx des foch. 
-¿Qui son aquests? (vatx demaná.) 
-Aquests son Procurad6s y hOmos 
bOns. 
-y diga, seftó Dimóni, ¿ets hOmos 
bOns també vénen aquí? 
-IJistingo, (digué es guia), aquesta 
r,asta d' hOmos bOns, son aquells que no 
més heu son' de nom, y n' hi ha molts 
que sOlen aná p' es J utjats, y devegades 
cobran de ses dues parts. 
-¿Y es Procuradós perqu' es troban 
aquí? 
-Aquests es trahan aquí perque pro-
cura van més per élls que p' ets aItres. 
Passárem a. un altre enfoñy, y me 
enseñá uns que crema van en estátues y 
pens que si no hagués estal p' es gran 
fúm qu' hey feya tal vegada jo n' ha-
guéra conegut qnalcun. Es guia me 
digué. 
-¿, Veu aquests que creman aquí y 
encara' es passetjan p' el mon? Yd6 
aquests son ses ánimes de varios repar 
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tidós de consums, qu' es poble vá con-
demná perque diu que no féran bé es 
reparto. 
-Bono, (vatx di jo,) ¿y perque es po-
ble heu diu ja ha d' es sé vé? 
-Homo, (contestá el Dimoni.) ¿Que 
no sab que Voa; populi ..... ¿Y més li 
diré, (continuá el Dimoni,) si per ca-
sualidat en coneix qualcun d' aquests 
repartidós de consums, los fássi present 
que si en lo sucesiu no heu fan milló, 
no s' escaparán de vení a ses Calderes 
.d' En Pere Botero. 
Pero entre totes ses coses rares y es-
tupendes qu' a n' aquelllloch hey vatx 
veure, rés me va cridá tant s' atenció 
cóm un Dimoni jove que, enfoñat a un 
racó, plorava y pégava cops amb so cap 
.quantra una paret, d' un mOdo tan de-
sesperat que causava borró es veurel; 
jo com som un poch curiós, no parl de 
sa roba, sinó de sébre ses coses el' ets 
altres, vatx preguntá que tenía aquell 
Dimoni tan desesperat; y es guia me 
respongué rient, qu' allo era efecta de 
Si poca esperiencia que tenia de ses 
coses del mono 
Axo em picá sa curiosidaL, y 1i "atx 
suplicá me fés es favó d' esplicarme 
aquell cás, amb sos séus pormenors; y 
amb sa cortesía y benevolencia propia 
d' un Dimoni, me va fé seure demunt un 
sofá, que 'v,os assegur, germans méus, 
que si ses cadires d' els Ajuntaments 
estiguéssen tan calentes, no se troba-
rian tants de pretendents per po de que 
se torrásen massa ses anques; pero de-
xem aná ara axo d' Ajuntaments y es-
coItem lo que contá aquest Dimoni. 
-Sa causa des desespero d' aquest 
Dimonió es sa siguent: El gran L1lzbel, 
Rey y Señó Nostro, el cridá un dia y li 
doná sa comissió de dú aqui en es f6ch 
etern, s' ánima de un forné que él forsa 
de fé es panets petitsy ses ensaymades 
també petites y amb poch sehim, s' lla-
via fél bastant rich; es a dí, que gran 
part de dita riquesa era mal adquirida, 
y- per lo mateix si no es volía condem-
ná, la tenia que restituhí, y perque tal 
cosa no fés, li encarregá el poñís sem-
pre amb so pecat de s' avaricia. Tau bé 
aesempeñava aquella comissió, que ja 
1i parexia que '1 véya pégan t s6teles dins 
una gran caldera plena de plom fús. 
Pero vaf aqui que s' hi aficá per mitx 
un capellá catolich y lográ ferli fé tes-
tament, amb lo cual dexá sa part de ri-
quesa mal adquirida perque la féssin de 
llimosna, o al manco la féssin dí tota de 
misses p' es pobres, y axo fonch causa 
de que s' ánima des forné se salvás. 
Aqui té es desespero d' aquest Dimo-
llió; peró éll, coro li be dit que té poca 
esperiencia, no ven qn' amb aquest ne-
goci pOt essé que uoltros bey tenguém 
es doscents per cént de ganancia; per-
que es forné eu dit testament, per veu-
dre aquella riquesa y distribuhi es do-
blés eu llimosnes y misses, ya nombrá 
tres marnw$ons, y coro s' interés es mala 
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bestia, podria esse molt bé que 'u lloch 
des forné venguésseu aquests tres señ6s 
dins sa caldera. 
Després de tot lo qu' he dit, li vatx 
volé fé una pregunta, y eu efecta li 
vatx di: 
-Escolt, señó Dimoni: jo aquí he 
vist de tota casta d'aucells; pero no hey 
he vist cap mariné, y axu m' ba cridat 
bastant s'atenci6. ¿Que déu esse perque 
tots son Mns? 
-¡Oh! (exclamá el Dimoni.) No, no 
u' hi ha perque no u' hi yolem. ¿Que no 
sab a~uell adaji mallorquí que diu, gent 
de m·a, gent de (orca'? Si no n' hi veu 
es perque no n' hi volem, per po que 
siau més Dimonis que uoltros matexos. 
Totduna que va acabá, 1i vatx doná 
les gracies y vatx sortí él defora. perque 
allá ja m' bi trol)ava mal él pIe per sa 
grau caló qu' bey fá. 
u~ H.O~DAYÉ. 
CONSEYS OJUN IGNORANT. 
( ACADA~IE:-¡T.) 
Si els xoeolaté aviat 
Pots tcní fortuna féta 
Si endevines sa recéta 
y fas feyna en netedat. 
Més vaynilla que caean, 
Patata y farina un poch; 
y un mostrauú amb fondo IJlau 
Que ténga cosa que. xoch. 
y es panoqnians 
Ventlrán a passes contants. 
Si e.ts pin(ll, pCI' tcnÍ nom 
Pinta un Sant per de\'ociú 
A sa Parroquia y es Rectú 
El fal'á mostrá 11 tothum, 
. No t' olvides d' es Me {ecit, 
y en fé concurs s' Acaut\rrli 
Empeñes p' es pI'irné prcllIi, 
P' es segon u pe 5' accesil. 
O qnant nú 
Honol'Ítlca rneneiú. 
Si ets sastt'e dú es con tes hé, 
No 't dcscuyds de s' assantá, . 
No frisses may de cobrá 
y bastreu c1rap si es mrsté. 
A n' es nous pal'l'oquians 
No els atlchs sa ginaveta, 
Escriu barato ses J1laDS 
y pusa en doble sa Yeta. 
Que témps dcsprés 
Podrás prendl'c pams dt'll!t:s. 
Si ets fornl~ procura fé 
Que 't téngan pel' hUlllO rieh 
l'rén es pastadó ben flyieh 
y fOI'sut y un bon palé. 
y es qui donará iI pastá 
Perque pugan sentirló 
Que ténga veu de tenó 
Cames lMtes y es cap plá. 
y per Nadal 
Posa a n' es rostits señal. 
Si els metgc POS(,( a corre 
Sense tení ahont aná, 
y per poderte alabá 
Qualquc pobre has de socorre. 
Totduna que téngucs sot't 
De que l' avÍs UD maniós 
Pinteu gros, féu espantós 
y l' haurás trel de la ll¡Ort. 
y contarán 
Que téns csperiencia en gran. 
Si ets potecari tendrás 
Ses dl't'lgut's de buna casta 
y ;lxí amb Illés poqueta pasta 
J\lés x31'umbo compondrás. 
Tendr{¡s funt y pOli ben gran~ 
y pOts amb I'ima damada 
y es YeSpl'es tertulia armada 
De metgos y cil'ujians, 
y fé contents 
Als que téllgan més clients. 
Si ets mcrcaué, de passaJa 
Fal'ás rotlet dc"és Co!'l 
y has d' apl'clHJ!'C de fé es so!'l 
y es tégo qualque \'cgada. 
Passetjet p' es Moll, y cuyda 
De 110 ani¡ may ala baxa 
y tén escriturl y eaxa 
l\Ialdament la téngues buyda. 
y si vius sá 
Es (éu crcdit c!'cxerá. 
Si els cOl'l'cdó d' es quc van 
Cada dia iI ses Copifles 
No impOrta quc compres viñes 
l" i terra u possessiú gl'al1. 
Qu' allá amb UII poch de pap6 
Tendrús lerzes y no es broma; 
Yen pure animal Jc ploma 
Agafa '1 y ploma '1 bé. 
Y dins un allV 
Ja sel'ÚS capeerigally. 
Si ets Notari has dt, tení 
Gran tinté, malta c\'ohlüa; 
Has d' obrá 3mb prosopopl\ya 
y g'l'an hata has ,le vestí. 
Tendrás un hufet hen grus 
A n'es euarto de derúr3, 
Testilllollis a tota hora 
y cadircs de I'epils. 
y parés véys 
y quatl'e Iltbr!lts de lIt1ys. 
Si e/s Misse (lona tabach 
Des hu a n' es Procur:luús, 
Qualque pich cOllsultalós 
y fé que toth')m los pach. 
Que 'o mil'31'tll de g'1'at élls 
Pladctjadós cel'car{¡n 
y pagesos te d u r;\ll 
Des mé;:. alts, gl'a,sos \' hélls. 
y tendl'~s xOts • 
Per féstes, y galls y endiuls. 
Si ets /lassadé compl'aJ'ás 
En grós 5a llana p' cs Juñy 
Ya ran de má, no molt lIuflv 
Es Jurióll' escaldarás. • 
Si es texit no 't surt hermós 
Axo no t' ha d' enradá, . 
}<'él bossins y venelós 
Per padassos de fregá. 
Perq u' es ben ecrt 
Qu' amb tal enjiñy ningú hey prl't. 
Si els calalraví procura 
Aná a vcndl'e cada dia 
A un trast de sa Butzerfa 
Vadellets sense lleljura. 
y en vení es Disapte Sant 
Envia un humo, si pilts, 
A comprá ses pélls Jos xUts 
Que p' es cal'rés yan matant. 
Qu' amIJ tal compl'á 
Un sou hey ha que goftú. 
Si ets cirujiá has de tení 
U na barbería al'lTlada 
y en lorná barba jelaLla 
Dc negl'c l' has de torlÍ. 
Camilla amb so cap beu alt 
y procul'a tení folge 
Per ess8 s' (unen des nll'tg(~ 
y es graciós des séu malal t. 
Qu' es UII papé 
Que no es tothulll qui '1 sab fé. 
Si f;\s de IlIl~slre d' c~d,j¡j, 
A tots es pares, abans 
Que tén~an ets infants gl'ans 
L<)s has de fé sa toruiu!a. 
-¿Que ja es séu aquest llilltM 
¡Ay! ¡Quin fmnl més lÜ!SPI'J1tl! 
.Ia 'u pareix cspavilal 
L' hi dieh qn' aflllest nin plWJld. 
Més es pl'c~cis 
Que d' all~1 a escula no' Jl frí s, 
Si ots glosadó, a n' es pOd,'s 
De fama félos lIC1'osticlts, 
Escriu a tuts es pronosliehs 
Parla d' ('stels y planetr:s. 
y si 11 fúrsa ele Ilimá 
Te SUl't cap ¡¡(-ssa d' clzúlIlüll 
Enviale 11 11' es CertlÍmen 
Primé qll' es preselltar{l. 
y bcn prést 
Passat'ás pet' hOlllo llést. 
Si ets Municipal, fé es sOI'd. 
En sentí bregues, y es crlgo; 
Alluñaten una llégo 
y pintale es mitx de Corto 
Més si veus que son atlMs 
Que IlO te pudcn ferí; 
Fé es valent, a!icatí, 
y vénta es s~\I)('() si pbls, 
Si fosscn nins 
Dulós 11 n' es Canotxins, 
Si ets sereno, canta fOI't 
En esse 11 cada cantó; 
y més tart, cerca un recó 
Per posá es téu buch 11 por!. 
Devés la una o les dlle¡::, 
Qu' es Cabo s'.en va 11 dormí; 
At1quet 11 un cafetí, 
y 11 n' es clotcll fetí rues, 
y 11 les tt'es 
Canta més. ¿Qu' ha estar! No r~s. 
Si els un forasté, empleat, 
Alaba sempre 11 Mallorca 
y reS més, qu' ella no es xorca 
Per qui enfUl'a d' ella es nato 
Corre pots tots es ea I'l'és 
Sense trabays ni perills; 
Qu' es mad rasta d' etsséus fiy.s 
y mara de fOl·as~s. 
Molt de doló. 




Si 11 més de tot lo qu' he Jit 
Es diumenges Y3S lle galls, 
De cusses, bOus y c3valls, 
y jugucs y prells purtit. 
y con tes bones cassades, 
y tayes claus, y flastomes 
Fént es huvo devegadcs 
Pel' scg'uí toles ses bromes. 
Jo te [Il'olllet 
On' a\'['jbads a csse elet. 
Cum 1\ pl'ova de qu' es cert 
QlIant he dit tú 'lJ1 téns 11 mí 
Que pel'qll' hOl! he fél axí 
Pás per sáhi y MIDO espel't. 
Pás per bon l\lissl' de [Júbres 
Pel' cnjiií{~, matcl1Iátich, 
Poeta, músich, gl'3mátic:h, 
Pintó, quílllich, Illl'stre d' úJ¡I'CS, 
Pel':', dc) tnt 
No '11 sé palada ni ]mlL 
PEP lJ' ACBE\;A. 
ADAGIS PAGESOS DES MES D' AGOst 
Aygo d' Agost, fa mel y 1nost. 
Per Sant Llorens, figues a querns. 
Sant Llorens bañat, es ben arríbat. 
Sant Bernat passat s' aygo vé de grato 
XEREMIADES. 
Don Llnís Fusté mos convidá amb 
molta finura y galantería a n' es viatge 
que va fé dilluns es vapor jJfallo?'ca ti 
ses Co'&es des JJmck. Ses feynes nomos 
perrnetéran s' anarhí fénl cás omís de 
ses nos1res ganes; més sabem per uu 
amich qu' hey Ya esse que tots es qui 
hey anárcn tenguéran un viatge felicis-
siro y se devertiran de lo més. 
Aconseyam a s' Empresa que cada es-
tiu per aquest témps qll' es die s son 
llarcbs y la mar com oli, combin varios 
viatg~s de 1'Iwreo a preus acomodats per 
totes ses bosses y los anuncihi amb més 
anticipació per animá la gént.Que no 
olvid que podria fé viatges recreatius de 
molles castes. Per exemple aná a Bar-
celona de dia y torná de dia. Doná .sa 
vólta a Mallorca fént nit dins sa bahía 
d' Alcudia, ó a Ciutadela, etc. etc. 
Aquella fusta amb una flétxa pintada 
qu'hey ha en es comensament des carré 
d' en Cirerol, perque es carros sápigan 
amb a quina ¿irecció en pOden passá 
durant certes hOres del dia, ja no ser-
veix de reS perqu' es carretés en passan 
a tota hUra axi com volen. 
Dimars passat a les non des demati 
n' entrava un dins es carré en sentit 
contrari á lo que mostra sa flétxa, y un 
señó de qui fa fé li va dí: 
-Carreté, tornau arrera que no 'n po-
den passá el n' aquest' hOra amb aques! 
sentit. 
3 
-Arri, (contestá es. carreté.) ¡Que 
m' ha de di vosté! Jo Ja sé que fú y 
perqu' heu fás.' 
-Aquell Municipal vos veurá y hau-
reu de recnlá. 
-Si no es més qu' axo, géns de cuy-
dado 'm dona. ¡¡Arri, Moro!! 
y fé via, riguentse des seM, y va 
passá per devant es Municipal sense que 
li digués res. 
Una de dues. O qu' es cumplescan ses 
ordes y pach multes 'qui no les cum-
pleix; o que s' arranch aq'uella fusta: 
amb lletra morta qu' está allá aficada. 
'" .... 
Desiljariam que s' Ajuntament posás 
una Escola perqu' es Municipals hey 
anássen a aprendre sa cartilla de ses 
séues obligacions. 
Deym axo perque dilluns passat un . 
parey el' algerins eran esplotats. per al.,. 
guns'venedós, qu' es témps que los en-
gallavan se reyan d' élls y de sa séuá 
lléngo. Y allá prop hey havia un Muni.,.. 
cipal qu' heu presenciava y en llochde 
corretgí abusos també réya quant véya 
que netetjavan sen se compassióses b05-
ses d' aquells pobres eslrangés qu' ha-
vian vengnt a baratá de bOna fé es séus 
ahorros amb sos nostros productes. 
.. 
" '" 
Molts son es vecins qu' es quéxan de 
s' oló de sofre que se sént dins Ciutat, 
sobre tot es dematins y ses vetlades. 
Es una 01ó ofensiva que pud y creym 
qu' es deguda a n' es cremá carbó de 
pédra mallorquí dins fogons y brasés 
destinats a cremá carbó vegetal. 
Aquesta oló será tot lo sana qu' es 
vulga pero incomoda també heu es moltj 
y tant que dona mal de ceya y atachs 
de nirvis a ses personesdelicades. ' 
Es qui vuIga cremá carbó de pédra 
del país que'l crém; pero que sia dins 
fOgOllS que reunescan ses condicions de 
tiro y téngan xameneyes aposta y con-
forme per no incomodá ningú. . 




Suposam qu' haurá estat sense volé, 
pero es ben cert qu' a sa derrera rifa 
que se's féta, en benefici de sa Casa de. 
la Misericordia cuyo sorteo se fé dimars· 
passat; en 110ch de publicarsé 100 pre-
mis de deu real s no s' en váren publicá 
més que 99. 
Segons noticies fonch que a ses llis-
tes se dexáren dins es tinté es nÚIUer() 
14,162. ' 
Sempre convé no esquexá es billel 
fins qu' ha passat s' añy que té de vida. 
.. 
.... " 
Segons noticies es pobres no se pOden 
morí. 
Un día d' aquesta setmana s' en morí 
un 'que no poria esperá torn perqu' es 
4 
feya e~terrá depréssa. A visáren es cotxo 
ele carldat y varen di que no bey poria 
aná fins a les nou des vespre. 
Una bOna persona los fé sa llimosna 
de ses nou pessetes. Avisáren p' es cot-
xo de tercera classe y hey pogué aná 
~otduna. 
Ara voltros ignorants treys con se-
cuencies. 
CORRESPONDENCIA. 
Atell.gu~nt 11 n' es !J. L. M. que mos enviá 
D. LIUls ~ uster, Pl'esldent de s' Empresa Afa-
UOl'quina ~e. Vapol's, y 11 s' hermosa y ben pen-
sada espedlclt! de que se tractav3, \'árem tení es 
gust d' assi~1í a n' es \'iatge que V3 te es maa -
nífich y lIauJé vapor ~fallorca 11 ses Cimes !es 
Dl'ach. 
E.ran les ~is en punt des dematí quant es 
Capltá va pUJá dalt es pont y fónt S3 seña d' or-
denansa es vapor comensá sa séna marxa pren-
guent sa direcció 11 n' os cap Blanch enfilantló 
a, les set y un quart, després d' t;ave passat 
s Endel'rocat, Més envanl trobárem es Faros de 
Satinas y de Santañy, tenguent ocasió de veure 
aquelles praderes d' ahont se treuen aquelles 
pédres que crida~ tant s' ~tenció per lo unes. 
A les deu y nunuts arflbárem a n' es Port de 
Manacol'. Mitx puble esta\'a acampat per aque-
Hes m~nta~es esp~rant s' arribada d' aquell va-
por qu h~Yla de du tants de Francesos y Cata-
lans, o Slan, segons estavan enlesos, un sis-
cents forastés;. peru, ¡oh desengaüy! es pubres 
quedáren moshys quant váren reme sortí sola-
ment una cinquenten~ de persones, que per sa 
llengo que parlaran varen conexa qu el'an casi 
tots Mallorq uins. 
Desembarcats es passatgés mos várem diriaÍ 
a ses Coves, fént un' estació oe passada di~s 
una téuda de campaña qu' es paO'csos havian 
axecat amb quatre posts y ,nos qufnts llansols, 
y allá hey despatxayan casI tota casta de suchs 
y algunes pastes. 
, Després d' have, fét s:~stació y pl'es un J'e-
fors,.várem entJ:á a ses Cov~s acompaflats d'una 
multitud de gUles que caSl mos sortíran a un 
p~r barba. Mos ~áren mostrá tol lo qu' hey ha-
vla de notable dIOS ¡¡qucHes buredes ~uhtel'l'á­
neas 9.ue son una de ses mal'3yelles de Mallorca. 
Pel' dlllS elles trobárem comellús v "orchs ), 
1 d" • • " u a¡Qs . un .aygo tant trasparent que si no hey 
h,aguésslll tu'ades pédt'cs y vist ets esquits de 
s ay?,o, no hagués~em Cl'f'gut que n' hi hagutÍs. 
AqUl trobavam perh'cs d' un coló que pal'cxía 
carametlo, altl'es que pal'exían muntañes de néu 
de tan blanques qu' eran, més enllá tl'obávern 
a~tres ~ue el'an tan trasparents que parexian de 
Vldre ) altre~ que tel1lan formes capritxoses, 
representant Ja ~Da Vel'ge del Pilar, ja una ca-
seta, y al tres IDII formes deO'udes 11 sa filtl'ació 
de s' aygo que fOlma aquells "degotissos tan her-
mosos que mos feyan está amb 53 boca hadada 
devant aquell ~anorama tan encanladó, respi-
rant una atmóslera pura y sentint una fresca 
agradable. 
També "él'em sa pédra ahont aqueIls catalans 
que. f6 algull témps s' hi perdéran hey váren 
escrlUre es séus noms acompañats d' unes pa-
raules tanl tristes amb les cual s élls manifesta-
van S3 séua )mposibilidat de torná sortí v sa 
séua resolucló de morí allá dins de f3m y sense 
llum. Amb, una oscuridat completa estavan es-
perant .la fl de 5a séua vida, y axí los hauria 
succehlt ~ no haverlos anat a cercá vehent que 
e t.orbavan a tol'l1~ a la fonda. ¡Pensauvós qui-
L' IGNORANCIA. 
na alegría no tendrian aquelIs pobres quant 
ab!'assats y plorant sentíren una ,"éu que los 
crJdá y los mostrá es camí de 5a sortida, sal-
vantlós la vida. 
Les dues y mitja m'an poch més tI ménos 
quant várem sortí de ses Coves dirigintmós a 
n' es vapor despI'és d' )¡aycI'mós despedit de tota 
aquella gént" em~a.rcan\ll1ós dins lIenxes, repa-
~ant abans d arl'lb!\ a n es vapor lo hermós que 
leya ~I .J[allorca dms aquella bahía. Aq uest era 
es pl'lm() vapol' qu' ha fondctjat dins aqucll port. 
Quant arribál'em a bordo trobárelll dcmunt 
cuberta una taula adornada amb tol es luio ))OS-
sible y al~on~ dillárcm tots ~s passatg(\s, ocu-
pan~ r.s Capltá es cap de taula com li corres"' 
poma. 
Quant dinaYalll cadascú cootaya a n' rts al-
tr?s !ote~ ses impl'csions 9ue durant 5a pCl'lna-
nenCla dllls ses Co\'CS havla rebudes. 
A mitjall dinú, que seria deyés les tres \' un 
quart es vapor torná prendre es ¡'lImbo cáp a 
Palma acostantsc tant á ses costes qu' es passat-
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEI1.0GLIFICII.-Ase enca/'at de:cauló pa~sá SE~IULANSES .. -l. En que t,i coll. ,. 
2. En que t" béch. 
3. E¿n que té cual'tos. 
, 4. En que ténen ¡untes. 
TRIAN G UL .... -Boles-Bota-Rot-Bo -B. 
PREGUNTES ... -l. Sa rles p(lU. 
2. A s' omb/'a. 
3. Alenam. 
CA VILACIÓ ... . -Campal/~t. 
FUGA ......... . -Que sabs mCtssa per allá a pim 
ENDE\·INAYA .. -Ulla clau. • 
GEROGLIFICH. 
TU JO 
JO y TU 
UN AMlCII MÉU. 
~és poguéran contemplá de prup aquelles pe-
nes tayades, aquelles arenoses platjes, aquells 
camps verdosos ahont s' hi n'ya qualque caseta 1. 
y aquelles aItres co"es d' ahonl sortian esbarts 2. 
de coloms y un altre que dinen ti' ets Ban- 3. 
detjats. 4. 
SEMBLANSES. 
¿En que s' assembla un cotxo 11 la mar? 
¿Y un calsatí 1\ un xut'? 
¿Y un luco a un Seminarista'? 
i,Y un mal'tell 11 una fi,ya'/ 
" . QUIDA'¡ IGNARUS. P', es caml trohal'em es vapor M«/IOI/és y mos 
tornal'em els saludos vapor y vapor per mMi de 
sa ban~era y es pito, y passatgés amb passatgés 
amb Cl'lts v mocadós al ayrc. 
A les sls y tres quarts mos trobárem devant 
es Cap Blanch y després d' havo caminat un 
quartet d' hura vél'em es Sul que se ponía dins 
la mar parcsquent 11 la primaria un gl'an cércol 
de foch q~lC corria per demunt s' aygo y quant 
estava nlltx tapat parexía un' arcada pCI' hont 
s' entran 1\ denera allá ahont el Cel y la Torra 
p,arci~ que s' unoxan y quc es lo (iue diuen 
s lW1'l::,oll te. 
Quant cntrárcm a sa bahía de Palma várem 
. "t ISS,I otes ses banderes y encenguéram hengales 
de moIts de colós lo qual feya presentá un bUn 
QUADRAT DE PARAULES. 
OI~1pIi aquests pichi amb Iletres que llcgiUcs 
hOrlzpntal y verticalment, digan: sa t.o ;:etxa, 
un.llocl~ ahont hoy passltn carros;; sa 2.a, uns 
anuI)als, sa 3"i una frl1yta molt bona y s'\ 4 • 
es nom d' un fi osot'. ' '. , 
BIEL DES MoLÍ. 
PREGUNTES. 
l. ¿CUIII pb! esse qu' nn fiy sia més "él' (Ine Sil 
mare1 • aspecta a n' es vapor. • 
. A dcvés les VtIyt y mitja desembarcavam ad- 2. 
nllrats de tot lo qu' haviam vist \' no ménos de 3. 
ses qualidats des vapor il1allol'cu' que se pUl. po-
sá 11 devura es millús avuy en dia eonstrulllts, 
¿Qu: es lo, primé que fá un ql1anl cs mur/'! 
¿Qulns hom08 hc.y ha qne ténen 4 peus? 
UN AmcII MI\U. 
per 5a séua hUna máquina soO'ons es judici que 
vá formá d' ella un engiiíé me~ánich aleman que 
se va Pl'ende sa molestia u tal veo'ada es gust de 
devallá a dins sa múquina y eX3~linarla atenta-
ment, (¡uedant enamoral de sa séua construcció 
y Mna marxa. 
Sa llimpiesa, es hun serYÍci y es bUn menjá 
diuen 1ll01t en fayó des Capitá des vapor Don 
Jaume 1\1. Granada, homo que té ungust y 
acert especial en es desempeflo des séu cárrech. 
Donúm un milló de gracies 11 n' eS Prcsident 
y.dem.és individuos de que se compan sa Junta 
?Ir~cttva de. s' E~npresa .Mall?rqui.na y lo mateix 
a n es séu llIteltgent Directo naViero, es mateix 
témps que los felicitam per s' acert y gran inte-
rés que se prenen en té de MaIlOl'ca, lo qual 
aq~es.ta. Compaüía ja heu vá demoslrá a n' es 
prmclpl, essent ella sa primera que va propor-
cion~ a. n' aquesta lila s' a.delanto des vapol's y 
ara ultnnament amb so vlatO'e a ses Coves que 
sense, tenÍl'~e ?b.lig~ció ha dlfyt a cap per més 
que fos perJudlcIaÍ a sa Compaüía. 
Que pl'OCur fel'ne moIts de viatges de reereo 
y que los anun.cihi amb més anticipació que 
noltros m~llorq'llns, som mals de maure y abans 
de determmarmós a una cosa l' hem de pcnsá 
cént añs. 
¡OU' hey farem! Aquest es es nostro carácte, 
y debades farem. 
J. H, 
FUGA DE CONSONANTS. 
.E .. A .. tE" t E, .IA"E A" ,O ,A,E" 
J. s. 
ENDEVINAYA. 
, Som pobre y yatx ben mudat, 
Som brassé y gast cal'l'uatge, 
Som sulI y lénch moIts d' amichs 
O " t'!" U d passc Ja m acompañan. 
P. 
(Ses solucions dissapte qui eé si som oiu 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
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